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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 9/2015/CÂMARA/CTC 
 
 
  O Presidente da Câmara de Administração do Centro Tecnológico convoca os 
senhores membros a participarem da Sessão Ordinária da Câmara de Administração, a realizar-se 
às 14 horas do dia 17 de novembro (terça-feira), na Sala de Reuniões da Direção do Centro 
Tecnológico, com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Processo n.º 23080.046863/2015-71. 
 Requerente: Prof.ª Ana Maria Maliska (EMC). 
 Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional 
 horizontal de Associado I para Associado II (obteve 48,50 pontos, no período de 2012.2 a 
 2014.1). 
 Comissão Avaliadora: Prof. Paulo Cesar Philippi (Presidente), Prof. Denizar Cruz 
 Martins (EEL) e Prof. Rui Seara (EEL). 
 
2. Processo n.º 23080.050430/2015-10. 
 Requerente: Prof.ª Cristine do Nascimento Mutti (ECV). 
 Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional 
 horizontal de Associado I para Associado II (obteve 43,00 pontos, no período de 2013.1 a 
 2014.2). 
 Comissão Avaliadora: Prof. Ana Maria Bencciveni (Presidente), Prof. Ariovaldo Bolzan 
 (EQA) e Prof. José Carlos Cunha Petrus (EQA). 
 
3. Processo n.º 23080.053504/2015-70. 
 Requerente: Prof. Luismar Marques Porto (EQA). 
 Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional 
 horizontal de Associado I para Associado II (obteve 38,00 pontos, no período de 2006.1 a 
 2007.2). 
 Comissão Avaliadora: Prof. Mara Gabriela Novy Quadri (Presidente), Prof. Daniel 
 Domingues Loriggio (ECV) e Prof.ª Janaíde Cavalcante Rocha (ECV). 
 
4. Processo n.º 23080.049337/2015-62. 
 Requerente: Prof.ª Marcia Barbosa Henriques Mantelli (EMC). 
 Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional 
 horizontal de Associado III para Associado IV. 
 Comissão Avaliadora: Prof. Cláudio Melo (Presidente), Prof. Adroaldo Raizer (EEL) e 
 Nelson Sadowski (EEL).  
  
 
 
 
5. Processo n.º 23080.036215/2015-14. 
 Requerente: Prof. Lourival Boehs (EMC). 
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao   
 Serviço Voluntário da UFSC (junto ao Departamento de Engenharia Mecânica). 
 Relator: Prof. Marcelo Menezes Reis (INE). 
 
6. Processo n.º 23080.048623/2015-19. 
 Requerente: Prof. Daniel Juan Pagano (DAS)  
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca de solicitação de afastamento do país 
 para realização de estágio pós-doutoral na University of New South Wales (Sydney, 
 Austrália), para o período de 1/1/2016 a 31/12/2016. 
 Relator: Prof. Flávio Rubens Lapolli (ENS). 
 
7. Processo n.º 23080.049541/2015-83. 
 Requerente: Prof. Daniel Santana de Freitas (INE). 
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca de solicitação de afastamento do país 
 para realização de estágio pós-doutoral na Carleton University (Ottawa, Canadá), para o 
 período de 14/1/2016 a 13/1/2017. 
 Relator: Prof. Agenor Furigo Jr. (EQA). 
 
8. Processo n.º 23080.023609/2015-02. 
 Requerente: Prof. Eduardo Augusto Bezerra (EEL). 
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca de solicitação de afastamento do país 
 para realização de estágio pós-doutoral na Université Montpellier 2 (Montpellier, 
 França), para o período de 15/2/2016 a 14/2/2017. 
 Relator: Prof. Rogério Cid Bastos (EGC). 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
STEFANI DE SOUZA 
Secretária Executiva da Direção do Centro Tecnológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regimento Geral da Universidade Federal de Santa Catarina, Art. 4º - O comparecimento às reuniões dos 
Órgãos Deliberativos é obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra atividade administrativa, de 
ensino, pesquisa ou extensão na Universidade.   
